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A CIVIL RICO BIBLIOGRAPHY
ANITA C. MILNER*
INTRODUCTION
This bibliography was designed to provide the reader with the
most recent information available on Civil RICO. It contains an
exhaustive listing of cases, statutes and periodicals on the subject.
NOTE: The citations used in this bibliography do not necessarily
conform to Blue Book style.
FEDERAL CASES
Supreme Court
Sedima, S.P.R.L. v. Imrex Co., 574 F. Supp. 963 (E.D.N.Y.
1983), aff'd, 741 F.2d 482 (2d Cir. 1984), cert. granted, 53
U.S.L.W. 3506 (U.S. Jan. 14, 1985) (No. 84-648).
Haroco, Inc. v. American National Bank & Trust Co., 577 F.
Supp. 111 (N.D. Ill. 1983), aff'd in part, 747 F.2d 384 (7th Cir.
1984), cert. granted, 53 U.S.L.W. 3437 (U.S. Jan. 14, 1984) (No. 84-
822).
Bankers Trust Co. v. Rhoades, 566 F. Supp. 1235 (S.D.N.Y.
1983), aff'd, 741 F.2d 511 (2d Cir. 1984), petition for cert. filed, 53
U.S.L.W. 3451 (U.S. Oct. 10, 1984) (No. 84-657).
Furman v. Cirrito, 578 F. Supp. 1535 (S.D.N.Y. 1984), aff'd, 741
F.2d 524 (2d Cir. 1984), petition for cert. filed, - U.S.L.W. - (U.S.
1984) (No. 84-604).
Seville Industrial Machinery v. Southwest Machinery Corp., 567
F. Supp. 1146 (D.N.J. 1983), petition for cert. filed, 53 U.S.L.W.
3534 (U.S. 1984) (No. 83-5575).
Courts of Appeals
1984
Aetna Casualty and Surety Co. v. Liebowitz, 570 F. Supp. 908
(E.D.N.Y. 1983), aff'd, 730 F.2d 905 (2d Cir. 1984).
Alcorn County, Mississippi v. United States Interstate Supplies,
Inc., 731 F.2d 1160 (5th Cir. 1984).
Alexander Grant & Co. v. Tiffany Industries, Inc., 563 F. Supp.
* Mrs. Milner wishes to thank the following persons for their assistance in this
project: James Drylie, Thomas Ochs, Lisa Rohm, and Thomas Rice.
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35 (E.D. Mo. 1982), rev'd and remanded, 742 F.2d 408 (8th Cir.
1984).
Alexander v. Perkin Elmer Corp., 729 F.2d 576 (8th Cir. 1984).
Battlefield Builders, Inc. v. Swango, 743 F.2d 1060 (4th Cir.
1984).
Bender v. Southland Corporation, 749 F.2d 1205 (6th Cir. 1984).
Berns v. O'Dell, 563 F. Supp. 1201 (E.D. Mo. 1983), aff'd, 726
F.2d 409 (S.D.N.Y. 1984).
Compton v. Ide, 732 F.2d 1429 (9th Cir. 1984).
B.F. Hirsch v. Enright Refining Company, Inc., 751 F.2d 628 (3d
Cir. 1984).
Owl Construction Co. v. Adams Contractor, Inc., 727 F.2d 540
(5th Cir. 1984), cert. denied, 105 S. Ct. 118 (1984).
Rae v. Union Bank, 725 F.2d 478 (9th Cir. 1984).
Sutliff, Inc. v. Donovan Companies, Inc., 727 F.2d 648 (7th Cir.
1984).
1983-1974
Bunker Ramo Corp. v. United Business Forms, Inc., 511 F.
Supp. 531 (N.D. Ill.), aff'd in part and rev'd in part, 713 F.2d 1272
(7th Cir. 1983).
Dan River, Inc. v. Icahn, 701 F.2d 278 (4th Cir. 1983).
Darms v. McCulloch Oil Corp., 720 F.2d 490 (8th Cir. 1983).
Ingram Corp. v. J. Ray McDermott & Co., 495 F. Supp. 1321
(E.D. La. 1980), rev'd and remanded, 698 F.2d 1295 (5th Cir.
1983).
Martin-Trigona v. Smith, 712 F.2d 1421 (D.C. Cir. 1983).
Moss v. Morgan Stanley, Inc., 553 F. Supp. 1347 (S.D.N.Y.),
aff'd, 719 F.2d 5 (2d Cir. 1983), cert. denied sub. nom., Moss v.
Newman, 104 S. Ct. 1280 (1984).
Schacht v. Brown, 711 F.2d 1343 (7th Cir. 1983), cert. denied sub
nom., Arthur Anderson & Co. v. Schacht, 104 S. Ct. 508 (1984),
and Brown v. Schacht, 104 S. Ct. 509 (1984).
Trane Co. v. O'Connor Securities, 561 F. Supp. 301 (S.D.N.Y.
1982), 718 F.2d 26 (2d Cir. 1983).
Bennett v. Berg, 685 F.2d 1053 (8th Cir. 1982), aff'd en banc,
710 F.2d 1361 (8th Cir. 1983), cert. denied sub nom., Prudential
Ins. Co. of America v. Bennett, 104 S. Ct. 527 (1984).
Cenco, Inc. v. Seidman & Seidman, 686 F.2d 449 (7th Cir.), cert.
denied, 459 U.S. 880 (1982).
Gordon v. Terry, 684 F.2d 736 (11th Cir. 1982).
USACO Coal Co. v. Carbomin Energy, Inc., 539 F. Supp. 807
(W.D. Ky.), aff'd on other grounds, 689 F.2d 94 (6th Cir. 1982).
[Vol. 21
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Cullen v. Margiotta, 618 F.2d (2d Cir. 1980).
United States v. Cappetto, 502 F.2d 1351 (7th Cir. 1974), cert.
denied, 420 U.S. 925 (1975).
District Courts
1985
Banowitz v. State Exchange Bank, - F. Supp. -, (N.D. Ill.
1985).
Fireman's Fund Insurance Co. v. Plaza Oldsmobile Ltd., - F.
Supp. -, No. CV (E.D.N.Y. 1985).
O'Connor & Associates v. Dean Witter Reynolds, Inc., - F.
Supp. - (S.D.N.Y. 1985).
Commonwealth of Pennsylvania v. Cianfrani, - F. Supp. -
(E.D. Pa. 1985).
1984
Aliberti v. E.F. Hutton & Co., 591 F. Supp. 632 (D. Mass. 1984).
American Savings Association v. Sierra Federal Savings and
Loan Association, 586 F. Supp. 888 (D. Colo. 1984).
Atlanta Federal Savings & Loan v. Dade Savings & Loan Associ-
ation, 592 F. Supp. 1089 (S.D. Fla. 1984).
Bennett v. E.F. Hutton Co., 597 F. Supp. 1547 (N.D. Ohio 1984).
Berg v. First American Bankshares, Inc., 599 F. Supp. 500
(D.D.C. 1984).
Bernstein v. Bank Leumi Le-Israel B.M., 598 F. Supp. 922 (E.D.
Pa. 1984).
Bernstein v. IDT Corp., 582 F. Supp. 1079 (D. Del. 1984).
Bruns v. Ledbetter, 583 F. Supp. 1050 (S.D. Cal. 1984).
Burns v. Ersek, 591 F. Supp. 837 (D. Minn. 1984).
Calibur Partners, Ltd. v. Affeld, 583 F. Supp. 1308 (N.D. Ill.
1984).
Callan v. State Chemical Manufacturing Co., 584 F. Supp. 619
(E.D. Pa. 1984).
Car Carriers, Inc. v. Ford. Motor Co., 583 F. Supp. 221 (N.D.
Ill. 1984).
In re Catanella and E.F. Hutton and Co., 583 F. Supp. 1388
(E.D. Pa. 1984).
Chambers Development Co. v. Browning-Ferris Industries, 590
F. Supp. 1528 (W.D. Pa. 1984).
Club Assistance Program, Inc. v. Zukerman, 598 F. Supp. 734
(N.D. Ill. 1984).
Clute v. Davenport Co., 584 F. Supp. 1562 (D. Conn. 1984).
1985]
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Creamer v. General Teamsters Local Union 326, 579 F. Supp.
1284 (D. Del. 1984).
Cuzzupe v. Paparone Realty Co., 596 F. Supp. 988 (D.N.J.
1984).
DeMent v. Abbott Capital Corp., 589 F. Supp. 1378 (N.D. Ill.
1984).
Econo-Car International v. Agency Rent-A-Car, 589 F. Supp.
1368 (D. Mass. 1984).
Follett College Stores Corp. v. Fernandez, 587 F. Supp. 1051
(N.D. Ill. 1984).
Freschi v. Grand Coal Venture, 583 F. Supp. 780 (S.D.N.Y.
1984).
Furman v. Cirrito, 578 F. Supp. 1535 (S.D.N.Y. 1984).
Gallagher v. Canon U.S.A., Inc., 588 F. Supp. 108 (N.D. Ill.
1984).
Gardner v. Surnamer, - F. Supp. - (E.D. Pa. 1984).
Gerace v. Utica Veal Co., 580 F. Supp. 1465 (N.D.N.Y. 1984).
General Accident Insurance Co. of America v. Fidelity & De-
posit Co. of Maryland, 598 F. Supp. 1223 (E.D. Pa. 1984).
Gramercy 222 Residents Corp. v. Gramercy Realty, 591 F. Supp.
1408 (S.D.N.Y. 1984).
Hudson v. LaRouche, 579 F. Supp. 1535 (S.D.N.Y. 1984), aff'd,
No. 84-7113.
Hulse v. Hale Farms Development Corp., 586 F. Supp. 120 (D.
Conn. 1984).
Joseph v. Algemene Bank Nederland, N.V., 592 F. Supp. 141
(W.D. Pa. 1984).
Kaufman v. Chase Manhattan Bank, 581 F. Supp. 350 (S.D.N.Y.
1984).
Kravetz v. Brukenfeld, 591 F. Supp. 1383 (S.D.N.Y. 1984).
Charles Kurz Co. v. Lombardi, 595 F. Supp. 373 (E.D. Pa. 1984)
Laterza v. American Broadcasting Co., 581 F. Supp. 408
(S.D.N.Y. 1984).
Levey v. E. Stewart Mitchell, Inc., 585 F. Supp. 1030 (D. Md.
1984).
Local 355 Hotel, Motel, Restaurant & Hi-Rise Employees and
Bartenders Union, AFL-CIO v. Pier 66, 599 F. Supp. 761 (S.D. Fla.
1984).
Lopez v. Dean Witter Reynolds, Inc., 591 F. Supp. 581 (N.D.
Cal. 1984).
Lopez v. Richards, 594 F. Supp. 488 (S.D. Miss. 1984).
Management Assistance, Inc. v. Edelman, 584 F. Supp. 1016
(S.D.N.Y. 1984).
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Margolis v. Republic National Bank of New York, 585 F. Supp.
595 (S.D.N.Y. 1984).
Martin-Trigona v. Acton Corp., - F. Supp. - (D.D.C. 1984).
Martin-Trigona v. Shiff, - F. Supp. - (D.D.C. 1984).
Maxwell v. Southwest National Bank, Wichita, Kan., 593 F.
Supp. 250 (D. Kan. 1984).
McCarthy v. Pacific Loan, Inc., 600 F. Supp. 137 (D. Hawaii
1984).
Miller v. Affiliated Financial Corp., - F. Supp. - (N.D. Ill.
1984).
Mon-Shore Management, Inc. v. Family Media, Inc. 584 F.
Supp. 186 (S.D.N.Y. 1984).
Moore v. Margiotta, 581 F. Supp. 649 (E.D.N.Y. 1984).
Morosani v. First National Bank of Atlanta, 703 F.2d 1220 (1 lth
Cir. 1983), on remand, 581 F. Supp. 945 (N.D. Ga. 1984).
North American Financial Group v. S.M.R. Enterprises, 583 F.
Supp. 691 (N.D. Ill. 1984).
Ora Corp. v. Vinson, 596 F. Supp. 1546 (D.S.C. 1984).
Rich-Taubman Associates v. Stamford Restaurant, 587 F. Supp.
875 (S.D.N.Y. 1984).
Rush v. Oppenheimer & Co., 592 F. Supp. 1108 (S.D.N.Y. 1984).
Saine v. A.I.A., Inc., 582 F. Supp. 1299 (D. Colo. 1984).
Securities Investor Protection Corp. v. Vigman, 587 F. Supp.
1358 (C.D. Cal. 1984).
Sellers v. General Motors Corp., 590 F. Supp. 502 (E.D. Pa.
1984).
Serig v. South Cook County Service Corp., 581 F. Supp. 575
(N.D. Ill. 1984).
State of New York v. O'Hara, 595 F.Supp. 1101 (W.D.N.Y.
1984).
Suffolk County Patrolmen's Benevolent Ass'n, Inc. v. County of
Suffolk, 595 F. Supp. 1471 (E.D.N.Y. 1984).
Teltronics Services, Inc. v. Anaconda-Ericsson, Inc., 587 F.
Supp. 724 (E.D.N.Y. 1984).
Umstead v. Durham Hoisery Mills, Inc., 578 F. Supp. 724
(E.D.N.Y. 1984).
United States v. Local 560, International Brotherhood of Team-
sters, 550 F. Supp. 511 (D.N.J. 1982), amended, 581 F. Supp. 279
(D.N.J. 1984).
Victoria Oil Co. v. Lancaster Corp., 587 F. Supp. 429 (D. Colo.
1984).
Warner Communications, Inc. v. Murdoch, 581 F. Supp. 1482
(D. Del. 1984).
1985]
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White v. Fosco, 599 F. Supp. 710 (D.D.C. 1984).
Wilcox Development Co. v. First Interstate Bank of Oregon, 590
F. Supp. 445 (D. Or. 1984).
Wilcox v. Ho-Wing Sit, 586 F. Supp. 561 (N.D. Cal. 1984).
Willamette Savings & Loan v. Blake & Neal Finance Co., 577 F.
Supp. 1415 (D. Or. 1984).
1983
In re Action Industries Tender Offer, 572 F. Supp. 846 (E.D. Va.
1983).
Austin v. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, 570 F. Supp.
667 (W.D. Mich. 1983).
Bache Halsey Stuart Shields v. Tracy Collins Bank, 558 F. Supp.
1042 (D. Utah 1983).
Bankers Trust Co. v. Feldesman, 566 F. Supp. 1235 (S.D.N.Y.
1983), aff'd, 722 F.2d 1019 (2d Cir. 1983).
Barker v. Underwriters at Lloyd's, London, 564 F. Supp. 352
(E.D. Mich. 1983).
Berg v. First American Bankshares, Inc., 576 F. Supp. 1239
(S.D.N.Y 1983).
Beth Israel Medical Center v. Smith, 576 F. Supp. 1061
(S.D.N.Y. 1983).
B.F. Hirsch v. Enright Refining Co., 577 F. Supp. 339 (D.N.J.
1983).
Bulkferts, Inc. v. Salatin, Inc., 574 F. Supp. 6 (S.D.N.Y. 1983).
Bulk Oil (Milano) S.R.L. v. Sun International Ltd., 584 F. Supp.
43 (S.D.N.Y. 1983).
Bulk Oil (USA) Inc. v. Sun Oil Trading Co., 584 F. Supp. 36
(S.D.N.Y. 1983).
Bulk Oil (ZUG) A.G. v. Sun Co., 583 F. Supp. 1134 (S.D.N.Y.
1983).
County of Cook v. Midcon Corp., 574 F. Supp. 902 (N.D. Ill.
1983).
Dakis v. Chapman, 574 F. Supp. 757 (N.D. Cal. 1983).
D & G Enterprises v. Continental Illinois National Bank, 574 F.
Supp. 263 (N.D. Ill. 1983).
DeMoss v. First Artists Production Co., 571 F. Supp. 409 (N.D.
Ohio 1983).
Divco Construction & Realty Corp. v. Merrill Lynch, 575 F.
Supp. 712 (S.D. Fla. 1983).
Durante Bros. and Sons, Inc. v. Flushing National Bank, 571 F.
Supp. 489 (E.D.N.Y. 1983).
Eaby v. Richmond, 561 F. Supp. 131 (E.D. Pa. 1983).
[Vol. 21
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Eisenberg v. Gagnon, 564 F. Supp. 1347 (E.D. Pa. 1983).
Estee Lauder, Inc. v. Harco Graphics, Inc., 558 F. Supp. 83
(S.D.N.Y. 1983).
Friedlander v. Nims, 571 F. Supp. 1188 (N.D. Ga. 1983).
Gitterman v. Vitoulis, 579 F. Supp. 423 (S.D.N.Y. 1983).
Guerrero v. Katzen, 571 F. Supp. 714 (D.D.C. 1983).
Hokama v. E.F. Hutton & Co., 566 F. Supp. 636 (C.D. Cal.
1983).
Hudson v. LaRouche, 579 F. Supp. 623 (S.D.N.Y. 1983).
Instituto Nacional v. Continental Illinois National Bank, 576 F.
Supp. 991 (N.D. Ill. 1983).
Kaushal v. State Bank of India, 556 F. Supp. 576 (N.D. Ill.
1983).
Kimmel v. Peterson, 565 F. Supp. 476 (E.D. Pa. 1983).
King v. Lasher, 572 F. Supp. 1377 (S.D.N.Y. 1983).
Kirschner v. Cable/Tel Corp., 576 F. Supp. 234 (E.D. Pa. 1983).
Kleiner v. First National Bank of America, 581 F. Supp. 955
(N.D. Ga. 1983).
Kranzdorf v. Green, 582 F. Supp. 335 (E.D. Pa. 1983).
Lightner v. Tremont Auto Auction, Inc., 564 F. Supp. 1112
(N.D. Ill. 1983).
In re Longhorn Securities Litigation, 573 F. Supp. 255 (W.D.
Okla. 1983).
Luebke v. Marine National Bank of Neenah, 567 F. Supp. 1460
(E.D. Wis. 1983).
Martin-Trigona v. D'Amato & Lynch, 559 F. Supp. 533
(S.D.N.Y. 1983).
Mauriber v. Shearson/American Express, Inc., 567 F. Supp. 1231
(S.D.N.Y. 1983).
Medical Emergency Service Associates v. Duplis, 558 F. Supp.
1312 (S.D.N.Y. 1983).
Minpeco, S.A. v. Conticommodity Services, Inc., 558 F. Supp.
1348 (S.D.N.Y. 1983).
Mooney v. Fidelity Union Bank, Nos. 82-3192, 82-3193 slip op.
at 5 (D.N.J. March 22, 1983).
Noland v. Gurley, 566 F. Supp. 210 (D. Colo. 1983).
Pit Pros. Inc. v. Wolf, 554 F. Supp. 284 (N.D. Ill. 1983).
Ralston v. Capper, 569 F. Supp. 1575 ( E.D. Mich. 1983).
Richardson v. Shearson/American Express Co., 573 F. Supp. 133
(S.D.N.Y. 1983).
S.A. Mineracao Da Trinidade-Samitri v. Utah International, 576
F. Supp. 566 (S.D.N.Y. 1983).
1985]
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Seawell v. Miller Brewing Co., 576 F. Supp. 424 (M.D.N.C.
1983).
Seville Industrial Machinery Corp. v. Southmost Machinery
Corp., 567 F. Supp. 1146 (D.N.J. 1983).
Slattery v. Costello, 586 F. Supp. 162 (D.D.C. 1983).
Somerville v. Major Exploration, Inc., 576 F. Supp. 902
(S.D.N.Y. 1983).
Soper v. Simmons International, Ltd., 582 F. Supp. 987
(N.D.N.Y. 1983).
Swanson v. Wabash, Inc., 577 F. Supp. 1308 (N.D. Ill. 1983).
Taylor v. Bear Steams & Co., 572 F. Supp. 667 (N.D. Ga. 1983).
University Bank and Trust Co. v. Gladstone, 574 F. Supp. 1006
(D. Mass. 1983).
Waste Recovery Corp. v. Mahler, 566 F. Supp. 1466 (S.D.N.Y.
1983).
Wilkinson v. Paine, Webber, Jackson & Curtis, Inc., 585 F. Supp.
23 (N.D. Ga. 1983).
Windsor Associates, Inc. v. Greenfield, 564 F. Supp. 273 (D. Md.
1983).
Yancoski v. E.F. Hutton & Co., 581 F. Supp. 88 (E.D. Pa. 1983).
1982
Anderson v. Janovich, 543 F. Supp. 1124 (W.D. Wash. 1982).
Apache Corp. v. McKeen, 529 F. Supp. 459 (W.D.N.Y. 1982).
Ashland Oil, Inc. v. Gleave, 540 F. Supp. 81 (W.D.N.Y. 1982).
Bays v. Hunter Savings Association, 539 F. Supp. 1020 (S.D.
Ohio 1982).
County of Cook v. Lynch, 560 F. Supp. 136 (N.D. Ill. 1982).
Crocker National Bank v. Rockwell International Corp., 555 F.
Supp. 47 (N.D. Cal. 1982).
Delta Coal Program v. Libman, 554 F. Supp 684 (N.D. Ga.
1982).
D'Iorio v. Adonizio, 554 F. Supp. 222 (W.D. Pa. 1982).
Donnkenny, Inc. v. Nadler, 544 F. Supp. 166 (S.D.N.Y. 1982).
Fields v. National Republic Bank of Chicago, 546 F. Supp. 123
(N.D. Ill. 1982).
Gitterman v. Vitoulis, 564 F. Supp. 46 (S.D.N.Y. 1982).
Gunther v. Dinger, 547 F. Supp. 25 (S.D.N.Y. 1982).
Hanna Mining Co. v. Norcen Energy Resources, Ltd., 574 F.
Supp. 1172 (N.D. Ohio 1982).
Harper v. New Japan Securities International, Inc., 545 F. Supp.
1002 (C.D. Cal. 1982).
[Vol. 21
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Hodgdon v. Needham-Skyles Oil Co., 556 F. Supp. 75 (D.D.C.
1982).
Hunt International Resources Corp. v. Binstein, 559 F. Supp. 601
(N.D. Tex. 1982).
Johnsen v. Rogers, 551 F. Supp. 281 (C.D. Cal. 1982).
Kirtz v. Wiggin, 538 F. Supp. 1218 (E.D. Mo. 1982).
Lode v. Leonardo, 557 F. Supp. 675 (N.D. Ill. 1982).
Marshall Field & Co. v. Icahn, 537 F. Supp. 413 (S.D.N.Y.
1982).
Meineke Discount Muffler Shops, Inc. v. Noto, 548 F. Supp. 352
(E.D.N.Y. 1982).
Municipality of Anchorage v. Hitchi Cable, Ltd., 547 F. Supp.
633 (D. Alaska 1982).
Parnes v. Heinhold Commodities, Inc., 548 F. Supp. 20 (N.D. Ill.
1982).
Productions & Leasing v. Hotel Conquistador, 573 F. Supp. 717
(D. Nev. 1982).
State Farm Fire and Casualty Co. v. Estate of Caton, 540 F.
Supp. 673 (N.D. Ind. 1982).
USACO Coal Co. v. Carbomin Energy, Inc., 539 F. Supp. 807
(W.D. Ky. 1982), aff'd on other grounds, 689 F.2d 94 (6th Cir.
1982).
Van Schaick v. Church of Scientology of California, Inc., 535 F.
Supp. 1125 (D. Mass. 1982).
1981
Adair v. Hunt International Resources Corp., 526 F. Supp. 736
(N.D. Ill. 1981).
Engl v. Berg, 511 F. Supp. 1146 (E.D. Pa. 1981).
Glusband v. Benjamin, 530 F. Supp. 240 (S.D.N.Y. 1981).
Hellenic Lines Ltd. v. O'Hearn, 523 F. Supp. 244 (S.D.N.Y.
1981).
Landmark Savings & Loan v. Rhoades, 527 F. Supp. 206 (E.D.
Mich 1981).
Maryville Academy v. Loeb Rhoades & Co., 530 F. Supp. 1061
(N.D. Ill. 1981).
Noonan v. Granville-Smith, 537 F. Supp. 23 (S.D.N.Y. 1981).
NSC International Corp. v. Ryan, 531 F. Supp. 362 (N.D. Ill.
1981).
Salisbury v. Chapman, 527 F. Supp. 577 (N.D. Ill. 1981).
Teleprompter of Erie, Inc. v. City of Erie, 537 F. Supp. 6 (W.D.
Pa. 1981).
1985]
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Waterman S.S. Corp. v. Avondale Shipyards, Inc., 527 F. Supp.
256 (E.D. La. 1981).
Vietnamese Fisherman's Ass'n, etc. v. Knights of Ku Klux Klan,
518 F. Supp. 993 (S.D. Tex. 1981).
1980
Gilbert v. Bagley, 492 F. Supp. 714 (M.D.N.C. 1980).
Ingram Corp. v. J. Ray McDermott & Co., 495 F. Supp. 1321
(E.D. La. 1980).
North Barrington Development, Inc. v. Fanslow, 547 F. Supp.
207 (N.D. Ill. 1980).
State of Maryland v. Buzz Berg Wrecking Co., 496 F. Supp. 245
(D. Md. 1980).
Western Business Systems, Inc. v. Slaton, 502 F. Supp. 746 (N.D.
Ga. 1980).
1979-1972
Heinold Commodities, Inc. v. McCarty, 513 F. Supp. 311 (N.D.
Ill. 1979).
Farmers Bank of State of Delaware v. Bell Mortgage Corp., 452
F. Supp. 1278 (D. Del. 1978).
United States v. Ladmer, 429 F. Supp. 1231 (E.D.N.Y. 1977).
United States v. Winstead, 421 F. Supp. 295 (N.D. Ill. 1976).
King v. Vesco, 342 F. Supp. 120 (N.D. Cal. 1972).
FEDERAL RULES DECISIONS
Barr v. WUI/TAS, Inc., 66 F.R.D. 109 ( S.D.N.Y. 1975).
Carbone, Inc. v. Proctor Ellison Co., 102 F.R.D. 951 (D. Mass.
1984).
Morrison v. Syntex Laboratories, Inc., 101 F.R.D. 743 (D.D.C.
1984).
Waldo v. North American Van Lines, Inc., 102 F.R.D. 807
(W.D. Pa. 1984).
WSB Electric Co., Inc. v. Rank & File Committee to Stop 2-Gate
System, 103 F.R.D. 417 (N.D. Cal. 1984).
BANKRUPTCY COURT
Furness v. Lilienfield, 35 Bankr. 1006 (D. Md. 1983).
STATE CASES
State ex rel. Corbin v. Pickrell, 667 P.2d 1304 (Ariz. 1983).
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DeLisi v. Smith, 423 So.2d 934 (Fla. App. 1982), petition denied,
434 So. 2d 887 (Fla. 1983).
Roush v. State, 413 So. 2d 15 (Fla. 1982).
Carlson v. State, 405 So. 2d 173 (Fla. 1981).
In re Dayco Corp. Derivative Securities Litigation, 102 F.R.D.
633 (S.D. Ohio 1984).
LOOSELEAF SERVICES
Federal Securities Law Reporter
Arndt v. Prudential Bache Securities, Inc., [Current] Fed. Sec. L.
Rep (CCH) 91,882 (S.D. Cal. 1984).
Berg v. First American Bankshares, Inc., [Current] Fed. See. L.
Rep. (CCH) 91,826 (D.D.C. 1984).
Burns v. Ersek, [Current] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 91,803 (D.
Minn. 1984).
Henry v. Kinney, [Current] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 91,806
(W.D. Okla. 1984).
Henry v. Kinney, [Current] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 91,885
(W.D. Okla. 1984).
Jaeger v. Presscott, Ball & Turben, [Current] Fed. See L. Rep.
(CCH) 1 91,923 (S.D.N.Y. 1984).
Kitchens v. United States Shelter Corporation, [Current] Fed.
See. L. Rep. (CCH) 1 91,838 (D.S.C. 1984).
Lopez v. Richards, [Current] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 91,837
(S.D. Miss. 1984).
Mazza v. Kozel, [Current] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 91,857
(N.D. Ohio 1984).
Nelson v. Chapman & Cutler, [Current] Fed. Sec. L. Rep. (CCH)
91,808 (N.D. Ill. 1984).
Northern Kentucky Bank & Trust v. Rhein, [Current] Fed. Sec.
L. Rep. (CCH) 91,864 (E.D. Ky. 1984).
Rother v. La Revista Estates, Inc., [Current] Fed. Sec. L. Rep.
(CCH) % 91,860 (W.D. Okla. 1984).
Alexander Grant & Co. v. Tiffany Industries, Inc., [1984 Trans-
fer Binder] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 1 91,671 (8th Cir. 1984).
Aliberti v. E.F. Hutton & Co., [1984 Transfer Binder] Fed. Sec.
L. Rep. (CCH) 1 91,661 (D. Mass. 1984).
Bruns v. Ledbetter, [1984 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep.
(CCH) 1 91,578 (S.D. Cal. 1984).
Caliber Partners, Ltd. v. Affeld, [1984 Transfer Binder] Fed. Sec.
L. Rep. (CCH) 1 91,618 (N.D. Ill. 1984).
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In re Catanella, [1984 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep. (CCH)
91,497 (E.D. Pa. 1984).
Clute v. Davenport Co., [1984 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep.
(CCH) 91,636 (D.Conn. 1984).
D & G. Enterprises v. Continental Illinois National Bank and
Trust Company of Chicago, [1984 Transfer Binder] Fed. Sec. L.
Rep. (CCH) 91,429 (N.D. Ill. 1983).
DeMent v. Abbott Capital Corp., [1984 Transfer Binder] Fed.
Sec. L. Rep. (CCH) 1 91,655 (N.D. Ill. 1984).
Divco Construction and Realty Corp. v. Merrill Lynch Pierce
Fenner & Smith, Inc. [1984 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep.
(CCH) 91,430 (S.D. Fla. 1983).
Econo-Car International, Inc. v. Agency Rent-A-Car, Inc., [1984
Transfer Binder] Fed. See. L. Rep. (CCH) 91,587 (D. Mass.
1984).
In re Federal Bank & Trust Co. v. Securities Litigation, [1984
Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 1 91,565 (D. Ore. 1984).
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Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 91,489 (C.D. Cal. 1983).
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Sec. L. Rep. (CCH) 91,634 (N.D. Cal. 1984).
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Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 91,509 (D. Ariz. 1984).
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Cir. 1984).
Sedima, S.P.R.L. v. Imrex Co., [1984 Transfer Binder] Fed. Sec.
L. Rep. (CCH) 91,599 (2d Cir. 1984).
Teltronics Services, Inc. v. Anaconda-Ericsson, Inc., [1984
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1984).
Umstead v. Durham Hosiery Mills, Inc., [1984 Transfer Binder]
Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 91,405 (M.D.N.C. 1984).
Wilcox v. Ho-Wing Sit, [1984 Transfer Binder] Fed. See. L. Rep.
(CCH) 91,510 (N.D. Cal. 1984).
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Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 99,560 (E.D. Va. 1983).
Austin v. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc., [1983-84
Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 1 99,510 (W.D. Mich.
1983).
Dakis v. Chapman, [1983-84 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep.
(CCH) 99,498 (N.D. Cal. 1983).
Eacho v. ND Resources, Inc., [1983-84 Transfer Binder] Fed.
Sec. L. Rep. (CCH) 99,690 (D.D.C. 1984).
Eisenberg v. Gagnon, [1983-84 Transfer Binder] Fed. Sec. L.
Rep. (CCH) % 99,475 (E.D. Pa. 1983).
Friedlander v. Nims, [1983-84 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep.
(CCH) 99,512 (N.D. Ga 1983).
Gilbert v. Bagby, [1983-84 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep.
(CCH) 1 99,483 (M.D.N.C. 1982).
Hokama v. E.F. Hutton & Co., [1983-84 Transfer Binder] Fed.
Sec. L. Rep. (CCH) 99,415 (C.D. Cal. 1983).
Jensen v. E.F. Hutton & Co., [1983-84 Transfer Binder] Fed. Sec.
L. Rep. (CCH) 1 99,674 (C.D. Cal. 1984).
Kaufman v. Chase Manhattan Bank, N.A., [1983-84 Transfer
Binder] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 99,678 (S.D.N.Y. 1984).
Kirschner v. Cable/Tel Corporation, [1983-84 Transfer Binder]
Fed. Sec. L. Rep. (CCH) t 99,589 (E.D. Pa 1983).
K-N Energy, Inc. v. Gulf Interstate Co., [1983-84 Transfer
Binder] Fed. See. L. Rep. (CCH) 99,423 (D. Colo. 1983).
In Re Longhorn Securities Litigation, [1983-84 Transfer Binder]
Fed. See. L. Rep. (CCH) 99,537 (W.D. Okla. 1983).
Mauriber v. Shearson/American Express, Inc., [1983-84 Transfer
Binder] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 99,444 (S.D.N.Y. 1983).
Moss v. Morgan Stanley, Inc., [1983-84 Transfer Binder] Fed.
See. L. Rep. (CCH) 99,478 (S.D.N.Y. 1983).
Noland v. Gurley, [1983-84 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep.
(CCH) t 99,439 (D. Colo. 1983).
S.A. Mineracao Da Trinidade-Samitri v. Utah International,
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Inc., [1983-84 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) % 99,609
(S.D.N.Y. 1983).
Sanders v. Thrall Car Manufacturing Co., [1983-84 Transfer
Binder] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 1 99,500 (S.D.N.Y. 1983).
Seilon, Inc. v. Lamb, [1983-84 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep.
(CCH) 99,448 (N.D. Ohio 1983).
Somerville v. Major Exploration, Inc., [1983-84 Transfer Binder]
Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 1 99,570 (S.D.N.Y. 1983).
Swanson v. Wabash, Inc., [1983-84 Transfer Binder] Fed. Sec. L.
Rep. (CCH) 99,725 (N.D. Ill. 1983).
Taylor v. Bear Stearns & Co., [1983-84 Transfer Binder] Fed.
Sec. L. Rep. (CCH) 1 99,533 (N.D. Ga. 1983).
Trane Co. v. O'Connor Securities, [1983-84 Transfer Binder]
Fed. See. L. Rep. (CCH) 99,502 (S.D.N.Y. 1983).
Crocker National Bank v. Rockwell International Corp., [1982-
83 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 1 99,006 (N.D. Cal
1982).
Cross v. Price Waterhouse & Co., [1982-83 Transfer Binder] Fed.
Sec. L. Rep. (CCH) 99,153 (D.D.C. 1983)
Dan River, Inc. v. Icahn, [1982-83 Transfer Binder] Fed. Sec. L.
Rep. (CCH) 99,043 (4th Cir. 1983).
Haber v. Kobrin, [1982-83 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep.
(CCH) 99,259 (S.D.N.Y. 1983).
Johnsen v. Rogers, [1982-83 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep.
(CCH) 99,072 (C.D. Cal 1982).
Kimmel v. Peterson, [1982-83 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep.
(CCH) 1 99,225 (E.D. Pa. 1983).
Liston v. USLIFE Corp., [1982-83 Transfer Binder] Fed. Sec. L.
Rep. (CCH) 99,033 (C.D. Cal. 1983).
Moss v. Morgan Stanley, Inc., [1982-83 Transfer Binder] Fed.
Sec. L. Rep. (CCH) 1 99,045 (S.D.N.Y. 1983).
Richardson v. Shearson/American Express Co., [1982-83 Trans-
fer Binder] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 1 99,145 (S.D.N.Y. 1983).
Schacht v. Brown, [1982-83 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep.
(CCH) 99,160 (N.D. Ill. 1983).
Trane v. O'Connor Securities, [1982-83 Transfer Binder] Fed.
Sec. L. Rep. (CCH) 99,146 (S.D.N.Y. 1983).
Wagner v. Bear Stearns & Co., [1982-83 Transfer Binder] Fed.
Sec. L. Rep. (CCH) 1 99,032 (N.D. Ill. 1982).
Wilkinson v. Paine, Webber, Jackson & Curtis, Inc., [1982-83
Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 99,198 (N.D. Ga.
1983).
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Bayly Corp. v. Marantette, [1982 Transfer Binder] Fed. Sec. L.
Rep. (CCH) 98,834 (D.D.C. 1982).
Cenco, Inc. v. Seidman & Seidman, [1982 Transfer Binder] Fed.
Sec. L. Rep. (CCH) 98,615 (N.D. Ill. 1982)
Erlbaum v. Erlbaum, [1982 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep.
(CCH) 98,772 (E.D. Pa. 1982).
Hanna Mining Co. v. Norcen Energy Resources Ltd., [1982
Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) T 98,742 (N.D. Ohio
1982).
Harper v. New Japan Securities International, [1982 Transfer
Binder] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 98,856 (C.D. Cal. 1982).
Hughes v. Paine Webber Jackson & Curtis, Inc., [1982 Transfer
Binder] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 98,855 (N.D. Ill. 1982).
Mauriber v. Shearson/American Express, Inc., [1982-83 Transfer
Binder] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 98,857 (S.D.N.Y. 1982).
Landmark Savings & Loan v. Loeb Rhoades, Hornblower & Co.,
[1981-82] Transfer Binder) Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 98,452 (E.D.
Mich. 1981).
Spencer Companies, Inc. v. Agency Rent-A-Car, Inc., [1981-82
Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) S 98,361 (D. Mass.
1982).
TRADE CASES
Bridon American Corp. v. Mitsui & Co. (U.S.A.) Inc., 1983-2
Trade Cas. (CCH) 65,696 (D.D.C. 1983).
Bulkferts, Inc. v. Salatin, Inc., 1983-1 Trade Cas. (CCH) 65,272
(S.D.N.Y. 1983).
Computer Terminal Systems, Inc. v. Gross, 1982-1 Trade Cas.
(CCH) 64,531 (E.D.N.Y. 1981).
Dean's Materials, Inc. v. Borneman, 1982-1 Trade Cas. (CCH)
64,690 (N.D. Cal. 1981).
Sutliff, Inc. v. Donovan Companies, Inc., 1984-1 Trade Cas.
(CCH) 65,851 (7th Cir. 1984).
Wilcox Development Co. v. First Interstate Bank of Oregon,
1983-1 Trade Cas. (CCH) 65,326 (D. Ore. 1983).
PENDING AND UNREPORTED CASES REPORTED AS CIVIL RICO
CASES
Addis v. Moser, No. 83-6118 (N.D. Ill. February 15, 1984).
Bennett v. E.F. Hutton, 597 F. Supp. 1574, Civ. A. No. 83-1502
(C.D. Ohio 1984).
Berg v. First American Bank Share, Inc., - F. Supp. -, Civ. A.
No 83-38877 (D.C.C. 1984).
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Conservation Management, Inc. v. Browning-Ferris Industries,
Inc., C.A. H-81-1686 (S.D. TX. Houston Div. 1984).
Dayco Corp. v. Foreign Transactions Corp., No. 82 Civ. No.
3354 (S.D.N.Y July 11, 1984).
Kitchens v. United States Shelter, No. 82-1951-1 (D.S.C. October
29, 1984).
Kosch v. Parkway Bank & Trust Co., No. 83-4832 (N.D. Ill.
March 9, 1984).
Owl Construction Co. v. Ronald Adams Contractor, Inc., No.
83-3424 (5th Cir. March 23, 1984).
Petry v. Levy, No. 82-C-5932 (N.D. Ill. July 12, 1984).
Schering Corp. v. Tech America, No. 83-C-1820 (N.D. Ill. Janu-
ary 20, 1984).
United Equitable Life Insurance Co. v. Trans Global Corp., No.
83C-5408 (N.D. Ill. January 26, 1984).
Universal Health Services v. Toni Brotman Wald, Civ. No. 81-
3289-WPG (C.D. Cal. February 6, 1984).
Allstate Insurance Co. v. Schlanger, Civ. No. 83-2994 L. (D.N.J.,
filed Aug. 10, 1983).
Bridon American Corp. v. Mitsui & Co. (U.S.A.) Inc., No. 83-
1234 (D.D.C. November 7, 1983).
Charing Cross, Inc. v. Riggs National Bank of Washington,
D.C., No. 82-1116 (D.D.C. October 7, 1983).
Congregation Beth Yitzhok v. Pinkes, Briskman, No. 82 Civ.
2066 (E.D.N.Y. June 1983).
D & S Auto Parts, Inc. v. Schwartz, Civ. No. 82-C-5279 (N.D.
Ill. October 13, 1983).
Delery v. Triple G Oil Co., No. 83-C-2553 (N.D. Ill. December
2, 1983).
Duttle v. Bandler & Kass, No. 82 Civ. 5034 (S.D.N.Y. December
13, 1983).
Great American Insurance Co. v. Schlanger, Civ. No. 83-3045-5
(D.N.J. Filed Aug. 15, 1983).
Haber v. Barrett, No. 82 Civ. 3715 (S.D.N.Y. June 3, 1983).
Martin Yale Industries, Inc. v. Master Juvenille Products, Inc.,
No. 80-C-1722 (N.D. Ill. September 6, 1983).
Masi v. Ford City Bank & Trust Co., No. 83-C-844 (N.D. Ill.
October 26, 1983).
Mooney v. Fidelity Union Bank, Nos. 82-3192, 82-3193 (D.N.J.
March 22, 1983).
Municipality of Anchorage v. Hitachi Cable, Ltd, No. 81-347
(March 18, 1983).
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Dunn v. Peo, No. 82 C. 4133 (N.D. Ill. October 25, 1982).
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STATUTES
Federal
18 U.S.C. § 1976.
18 U.S.C. § 1951 et seq.
18 U.S.C. §§ 1961-1968 (1982), enacted as Title IX of the Organ-
ized Crime Control Act of 1970, 91st Cong., 2d Sess., 84 Stat. 922
(1970).
Legislative History
For legislative history and purpose of Pub. L. No. 91-452, see
1970 U.S. CODE CONG. & AD. NEWS 4007.
Organized Crime Control Act, Pub. L. No. 91-452, 91st Cong.,
2d Sess., 84 Stat. 922, 923 (1970) (statement of findings and purpose
of act: organized crime harms competition).
Organized Crime Control Act, Pub. L. No. 91-452, 91st Cong.,
2d Sess., 84 Stat. 947 (1970) (the provisions of the act are to be
liberally construed).
115 CONG. REC. 6994-6995, 9567 (1969).
State RICO Statutes
ARIZ. REV. STAT. ANN. § 13-2312 (Supp. 1983).
COLO. REV. STAT. § 18-17-101 (Supp. 1983).
FLA. STAT. ANN. § 895.01 (West Supp. 1983).
GA. CODE ANN. § 16-14-1 (Supp. 1982).
HAWAII REV. STAT. § 842-1 (1976).
IDAHO CODE § 18-7801 (Supp. 1983).
ILL. REV. STAT. Ch. 56- § 1651 (Smith-Hurd Supp. 1983)-
limited to narcotics.
IND. CODE. ANN. § 30.5-2 (Bums Supp. 1982).
LA. REV. STAT. § 15:1351-56 (West 1983)-limited to narcotics.
Miss. S. Bill No. 1087, enacted 1984.
NEV. REV. STAT. § 207.4 (1983).
N.J. STAT. ANN. § 2C:41 (Supp. 1983).
N.M. STAT. ANN. § 30-42-1 (Supp. 1980).
N.D. CENT. CODE Ch. 12.1-06.1 (Supp. 1983).
OR. REV. STAT. § 166-715 (1981).
P.R. LAWS ANN. Tit. 25 § 971 (1978).
R.I. GEN. LAWS § 7-15-1 (Supp. 1983).
UTAH CODE ANN. § 76-10-1601 (Supp. 1983).
WASH. REV. CODE ANN. § 9A.04.080 (Supp. 1984).
WIS. STAT. ANN. § 946-80 (West Supp. 1983).
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The majority of these statutes parallel the provisions of 18 U.S.C.
§§ 1961-1968.
The following states have similar legislation under consideration:
Illinois, Kentucky, Massachusetts, Minnesota, Missouri, New
York, Ohio, Oklahoma, and Tennessee.
SECONDARY MATERIALS
Books
ABA CRIMINAL JUSTICE SECTION, REPORT WITH RECOMMEN-
DATIONS CONCERNING THE RULES ENABLING ACT (November
24, 1981).
ABA NATIONAL INSTITUTE ON CIVIL RICO (1984).
2 ABA NATIONAL INSTITUTE: CIVIL RICO-THE ULTIMATE
WEAPON IN BUSINESS AND COMMERCIAL LITIGATION (1983).
ABA NATIONAL INSTITUTE: CIVIL RICO-A PRIMER ON THE
EMERGING USE AND ABUSE OF AN ELASTIC TREBLE DAMAGE
REMEDY, RICO (1983).
III ABA, RICO: THE SECOND STAGE (October 1984).
MATERIALS ON RICO: CRIMINAL OVERVIEW, CIVIL OVER-
VIEW (Cornell Institute on Organized Crime, G. Robert Blakey ed.
1980).
PRACTICING LAW INSTITUTE, CIVIL RICO (Litigation and Ad-
ministrative Practice Series, Handbook No. 132, Patricia M. Hynes,
Chairperson, 1984).
THE PROSECUTION AND DEFENSE OF RICO AND MAIL FRAUD
CASES (ABA Annual Meeting on August 14, 1979 in Dallas, Texas,
1980).
RICO, BUSINESS DISPUTES AND THE "RACKETEERING" LAWS
(1984).
SMITH, INSTITUTING A RICO CIVIL TREBLE DAMAGES AC-
TION: JURISDICTION, VENUE, SERVICE OF PROCESS, PLEADING
AND PARTIES (G. Robert Blakey ed. 1980).
Articles
Adamo & Ducatman, Civil RICO- Are Patents Next?, 66 J. PAT.
OFF. SOC'Y 185 (1984).
Ashman, Second Circuit Limits Reach of Civil RICO, Sedima,
S.P.R.L. v. Imrex Co., 70 A.B.A.J. 118 (1984).
Atkinson, Criminal Law: "Racketeer Influenced and Corrupt Or-
ganizations" 18 U.S. C. Sections 1961-68: Broadest of the Federal
Criminal Statutes, 69 J.CRIM.L. & CRIMINOLOGY NW. SCH. L. 1
(1978).
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Batista, The Uses and Misuses of RICO in Civil Litigation: A
Guide for Plaintiffs and Defendants, 8 DEL.J. CORP. L. 181 (1983).
Berg & Zelikow, The RICO Statute 18 U.S. C. §§ 1961-1968: The
Business Client as Racketeer, 45 TEx. B.J. 159 (1982).
Bertz, Pursuing a Business Fraud RICO Claim, 21 CALIF. W.L.
REV. 246 (1985).
Blakey, The RICO Civil Fraud Action in Context: Reflections on
Bennett v. Berg, 58 NOTRE DAME L. REV. 237 (1982).
Blakey & Gettings, Racketeer Influenced and Corrupt Organiza-
tions (RICO): Basic Concepts-Criminal and Civil Remedies, 53
TEMP. L.Q. 1009 (1980).
Blakey & Gettings, RICO: Evening Up the Odds, 16 TRIAL 58
(1980).
Blakey & Goldstock, "On the Waterfront" RICO and Labor
Racketeering, 17 AM. CRIM. L. REV. 341 (1980).
Bloomenthal, RICO as a Securities Fraud Remedy: Fact or Fad?
5 SEC. & FED. CORP. L. REP. 41 (1983).
Bradley, Racketeers, Congress, and the Courts: An Analysis of
RICO, 65 IOWA L. REV. 837 (1980).
Bridges, Private RICO Litigation Based Upon "Fraud in the Sale
of Securities" 18 GA. L. REV. 43 (1983).
Brown, RICO in Franchising, 3 FRANCHISING 7 (1983).
Brown, RICO-The New Dimension, 89 COMMERCIAL L.J. 396
(1984).
Brown, RICO Repercussions: Sedima and Haroco, 21 CALIF.
W.L. REV. 282 (1985).
Coffield, If RICO is Applied to Securities Fraud, Can Antitrust Be
Far Behind?, 52 ANTITRUST L.J. 379 (1983).
Coolley, RICO: Treble Damages and Attorneys Fees in Trade-
mark Counterfeiting Actions, 73 TRADEMARK REP. 476 (1983).
Coolley, RICO: A New Weapon in Intellectual Property Law, 66
J. PAT. OFF. Soc'y 138 (1984).
Cotham & Campbell, Civil Actions Under the Racketeer Influ-
enced and Corrupt Organizations Act (RICO), 3 REV. LITIGATION
223 (1983).
Curnow & Matloff, The Case for Divestiture to Private Plaintiffs
Under 18 US. C. Section 1964(a), 21 CALIF. W.L. REV. 302 (1985).
Dunne, RICO Zeal Without Understanding, 101 BANKING L.J.
291 (1984).
Dwyer & Kiely, Vicarious Civil Liability Under the Racketeer In-
fluenced and Corrupt Organizations Act, 21 CALIF. W.L. REV. 324
(1985).
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